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Cover Legend: Biological properties of fungal colonies infected with MyRV1 and its variants with rearranged segments. Phenotype of Cryphonectria 
parasitica strain EP155 infected with MyRV1 variants. EP155 infected with MyRV1, MyRV1/S4ss1, MyRV1/S4ss2, MyRV1/S4ss3, and MyRV1/S4ss4, were 
cultured on 60-mm PDA for 8 days at bench top. Virus-free EP155 was cultured in parallel. Please see the article by A. Eusebio-Cope et al. in this issue.
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